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SOMMARIO
 
Nell’articolo precedente ho attribuito a Masaccio una piccola tavola raffigurante“Cristo al sepolcro”ed
 
ho proposto che si tratti di prima versione della predella centrale del Trittico Carnesecchi (1425). Ma sembra
 
che prima di partire per Roma,cioe?entro il 1428,Masaccio l’abbia sostituita con una nuova raffigurante
“Nativita?di Cristo”. Con una appunto nel‘500 Vasari vide e testimonio?il suo soggetto. Circa la ragione
 
per cui fu scelto come tema di predella “Cristo al Sepolcro”, ho ragionato in connessione con lo schema
 
scultoreo architettonico della Tomba di Arrigo VII composta da tre strati sovrapposti. Al primo strato infatti
 
esisteva la tomba vera e propria dell’imperatore allora considerato come Salvatore del Mondo. Inoltre sia il
 
polittico pisano di Santa Caterina di Simone Martini che il politico dell’Oratorio di Santa Caterina ad Antella
 
di Agnolo Gaddi manifestavano come tema per predella centrale“Cristo al sepolcro”. Siccome l’Altare
 
Carnesecchi fu installato presso la Cappella di Santa Caterina in Santa Maria Maggiore a Firenze, quelle
 
tavole d’altare precedenti dedicate a quella santa potevano in qualche misura essere considerate come esempi
 
da seguire.
Allora come mai hanno preferito cambiare il soggeto di predella centrale del Trittico Carnesecchi?Per
 
rispondere a questo,penso bisogna considerare le novita?artistiche intraprese in quegli anni alla chiesa di Santa
 
Trinita. Di fatti tutte le tre tavole d’altare importanti allora create da Gentile da Fabriano e da Lorenzo
 
Monaco per Santa Trinita recavano come tema di predella“Nativita?di Cristo”,e in forma specifica,quel tipo
 
risalente alla visione di Santa Birgida di Svezia,cioe?mostrante Maria Madre in ginocchio e in preghiera verso
 
il figlio che a sua volta giace su terra e benedice sua madre. Quella iconografia religiosa gia?divulgata alla
 
fine del Trecento puo?essere interpretata simboleggiante il concetto di Immacolata Concezione. E in Santa
 
Trinita,presso la Cappella Bartolini Salimbeni allora integralmente affrescata da Lorenzo Monaco con le storie
 
di Maria,oltre all’installazione di tavola d’altare raffigurante l’Annunciazione recante come tema di predella
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“Nativita”,narrando al posto d’onore degli affreschi il“Miracolo della Madonna della Neve”,tema connesso
 
alla fondazione di Santa Maria Maggiore a Roma, il concetto specifico di Immacolata Concezione doveva
 
essere singolarmente sottolineato. D’altronde Santa Maria Maggiore a Firenze non poteva ignorare come
 
chiesa omonima, le cose riguardanti Santa Maria Maggiore a Roma e cosı? la nuova e spettacolare
 
raffigurazione della Madonna della Neve sottolineante concetto di Immacolata Concezione allora presa in
 
Cappella Bartolini Salimbeni doveva essere presa in considerazione per la stesura pittorica della cappella
 
dedicata a Santa Caterina. Ma la prima versione della tavola d’altare Carnesecchi non si risulto?mostrante tale
 
concetto e direi che solo l’affresco di sopra,raffigurante“Annunciazione”di Paolo Uccello eseguito prima
 
della sua trasferta a Venezia nel 1425,pote?in qualche misura alludere al concetto di Immacolata Concezione.
Per questo hanno deciso di chiedere Masaccio a cambiare il tema di predella centrale alla“Nativita?di Cristo”,
seguendo gli esempi visti in Santa Trinita.
Nonostante la brevita?del tempo in cui la prima versione masaccesca di predella centrale fu esposta,doveva
 
causare forti influssi su vari artisti d’epoca. Cosı?nell’articolo precedente ho sottolineato il caso di Andrea di
 
Giusto,collaboratore di Masaccio ai tempi del Polittico di Pisa. In questa sede sottolineo su Mariotto di
 
Cristofano divenuto parente di Masaccio stesso fin dal 1421,e poi,su Fra Angelico.
Il Polittico di San Pietro Martire di Angelico(1428 circa) reca la predella centrale raffigurante“Cristo
 
al sepolcro”e come nel caso di Masaccio,la scena fu avvolta dal buio. Anche la posa di incrociare davanti
 
le braccia, di Cristo, e?identica a quella raffigurata da Masaccio. In quegli stessi anni Angelico creo? un
 
capolavoro di miniatura raffigurante maiuscolo G col senso straordinario di modernita?. Una grande corona
 
di spine e?appesa all’asta interna della iniziale G. Questo mi sembra derivasse dall’impressione fresca di
 
visione di quella predella masaccesca in cui la corona di spine fu raffigurata appesa al braccio di croce dietro
 
la figura di Cristo. Angelico,per la tavola d’altare destinata alla Cappella Strozzi in Santa Trinita,invento?
nuova iconografia di “Deposizione dalla croce” facendo appoggiare al braccio di croce due scale
 
simmetricamente disposte. Mi pare che l’idea derivasse proprio dall’analisi compositiva di quella predella
 
masaccesca. Dietro al “Cristo al sepolcro”, sembra che due scale siano simmetricamente appoggiate sul
 
braccio di croce. Ma in verita?solo la scala a sinistra realmente esiste,mentre quella a destra e?frutto di visione
 
sbagliata. Essa fu costituita non da una scala ma da un’asta e da una lancia.
Come prova calzante degli acuti interessi mostrati dagli amici di Masaccio su quella predella affascinante,
vorrei citare finalmente il caso di Masolino stesso. Guardando la tavola d’altare di Santa Maria Maggiore a
 
Roma,sulla figura di San Martino dipinto da Masolino e oggi esistente a Filadelfia trovo la raffigurazione di
 
un grande bottone in forma rotonda in cui fu conferito motivo di “Cristo al sepolcro”in modo appunto
 
riflettente quello masaccesco. Tale scelta artistica appositamente presa da Masolino a Roma con ogni
 
probabilita?subito dopo la scomparsa improvvisa di suo compagno,rendendo vivo il ricordo della vicenda
 
riguardante il cambiamento dei moduli artistici del Trittico Carnesecchi e resuscitando in terra di Roma quella
 
opera preziosa che una volta con tale cura Masaccio creo?ed al secondo momento costretto ad abbandonare,
mi pare sia davvero omaggio da parte di Masolino all’anima di Masaccio. Facendo cosı?il politico romano
 
mi sembra quasi diventi la tomba di Masaccio. I maiuscoli M cosı?riccamente raffigurati sulla veste sontuosa
 
di San Martino sembrano impressionare come gli iniziali di Masaccio,e nello stesso tempo simboleggino la
 
Morte.
Ad ogni modo e?assai importante per noi accorgerci sull’esistenza di quella piccola parte ornamentale di
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 San Martino conferita da Masolino con tanta cura e amore,come segno di omaggio da parte del compagno
 
amico. Facendo cosı?Masolino risuscito? un vero capolavoro di Masaccio e nello stesso tempo risuscito?
l’anima di Masaccio. Considerando tutte queste cose,ormai per noi diventa chiara la reale esistenza della
 
predella centrale raffigurante“Cristo al sepolcro”, recentemente scoperta, nella prima versione del Trittico
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